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RESUMEN 
 
 
En el trabajo de investigación relacionada a la formalidad laboral de los trabajadores 
con que cuenta la empresa OT & SA PROMOTORA INMOBILIARIA SAC y su 
incidencia en la rentabilidad durante el año 2018, en la investigación se utilizó el 
diseño de investigación No Experimental, descriptivo transversal simple. 
El presente trabajo de investigación es determinante considerando como objetivo 
Principal, la incidencia que tendrá la formalidad de los trabajadores en la rentabilidad, 
basándose el presente trabajo en la empresa OT & SA  PROMOTORA 
INMOBILIARIA SAC, estará basada en la población y su muestra en los documentos 
y reportes que son generados por la empresa como son los Estados Financieros, 
Estados de Resultados y la Planilla de los trabajadores de la empresa, que se encuentran 
en el área de Contabilidad y de Recursos Humanos, durante  la investigación se 
determinó como se viene trabajando con planilla formal e informal en cada una de las 
obras que realiza la empresa.  Por tal razón indicar que la información se obtuvo como 
resultado de las observaciones realizadas en la empresa y el análisis documental donde 
se encontró las planillas formales y los que no estaban en planilla.  Es por esta razón  
que al realizar la tramitación formal de los trabajadores en planilla se determinara la 
incidencia que generara la formalidad en la rentabilidad de la empresa. 
 
 
 
Palabras Claves: Formalidad laboral, Incidencia de la formalidad, Rentabilidad 
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ABSTRACT 
 
On the research study about the licensed labour of the "OT & SA PROMOTORA 
INMOBILIARIA S.A.C." company's workers and its impact on profitability over the year 
2018, the non-experimental, cross descriptive design was used. 
 
This research study is decisive, having as its main goal the influence of licensed labour on 
the company's profitability. It is based on the population and its sample on the files and 
reports generated by the company, such as financial reports, results reports and payroll, 
located in the accounting and human resources departments. During the research it was 
established how the company was operating with both the licensed and unlicensed workers 
(payroll) at every job site. The needed information was obtained from observations made at 
the company and documentary analysis, which is where workers not included in the payroll 
were found. This is why, after the paperwork for the unlicensed workers was done, its impact 
on the company's profitability will be determined. 
 
Keywords: licensed labour, profitability, informality's influence. 
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